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Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ, ɳɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɡɟɦɥɟ – ɿ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
Ɂɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɠɚɯ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɿ 
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɟɫɭɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɯɨɪɨɧɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɟɦɥɟ - ɿ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɦɟɠɿ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ, ɪɨɡɦɿɪɢ, ɤɨɥɶɨɪɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ 
ɟɦɛɥɟɦɢ ɿ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɧɶɨɦɭ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɚ ʀɯ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
ȼɢɞ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ – ɍ 1.1 ɩɨ ȽɈɋɌ 15150. 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ. 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɩɪɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɿ: 
Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɬɢɩɭ Ⱥ Ɍɍ ɍ 33 – 01033603 – 001 – 2000. 
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Ɋɨɡɪɨɛ. Ƚɨɪɛɚɧɶ 
  
  
ɁɇȺɄɂ ȼɈȾɈɈɏɈɊɈɇɇȱ 
 
Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ɍɆɈȼɂ 
Ʌɿɬ. Ʌɢɫɬ Ʌɢɫɬɿɜ 
ɉɟɪɟɜ. ɋɥɨɛɨɞɹɧ 
  
Ⱥ   2 19 
 
   
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɝɚɥɭɡɟɜɟ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
“ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”  
ɇ. ɤɨɧɬɪ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ   
Ɂɚɬɜ.    
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   1. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ  
1.1. Ɂɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɢɦ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
1.2. Ɏɨɪɦɚ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɟɦɛɥɟɦɢ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɏɨɪɦɚ ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
 
Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ 
ɬɢɩɿɜ Ⱥ ɬɚ Ȼ 
ɜ 
 
             ȿɦɛɥɟɦɚ       
 
ɚ 
Ɂ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɳɨɞɨ: ɧɚɡɜɢ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ; 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ; 
ɡɚɛɨɪɨɧɢ  
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ  
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ  
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɝɥɹɞɭ, 
ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚ 
 
 
Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ 
ɬɢɩɭ ȼ 
ȿɦɛɥɟɦɚ 
  
   ɚ 
 
 
ɜ 
Ɂ ɤɨɪɨɬɤɢɦ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɦ 
ɧɚɩɢɫɨɦ ɳɨɞɨ ɧɚɡɜɢ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ, ɦɟɠɿ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɡɨɧɢ ɬɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ȼɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɚ ɟɦɛɥɟɦɚ 
 
Ɂ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ 
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1.3. ɇɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɦɟɠɿ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɬ. 88 ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɲɢɪɢɧɨɸ 25 ɦ ɞɥɹ ɦɚɥɢɯ ɪɿɱɨɤ, 50 ɦ 
ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɿ 100 ɦ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɰɿєʀ ɫɦɭɝɢ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɞɜɨɯ ɬɢɩɿɜ - Ⱥ ɬɚ Ȼ. 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɬɚ ɦɿɫɰɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.2. 
1.4. ɇɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɦɟɠɿ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɹɤɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɬ. 87 
ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ȼ (ɬɚɛɥɢɰɹ 1.2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 
Ɍɢɩ ɡɧɚɤɚ Ɋɨɡɦɿɪɢ ɡɧɚɤɚ, ɦɦ Ɇɿɫɰɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
 
ȼɢɫɨɬɚ, ɚ Ⱦɨɜɠɢɧɚ, ɜ 
 
Ⱥ 1000 1500 ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɸ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɨɛɥɢɡɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ – ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ, ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɜ 
ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɡ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚɦɢ, 
ɡɚɥɿɡɧɢɰɹɦɢ, ɛɿɥɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɬɚ ɫɬɚɜɤɿɜ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ, ɛɿɥɹ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ 
Ȼ 700 1000 ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɦɟɧɲɨɸ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɿɫɬɸ 
ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɧɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ ɩɨ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɫɦɭɝɢ, ɛɿɥɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɫɬɚɜɤɿɜ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɧɚ ɪɿɱɤɚɯ ɛɿɥɹ ɪɭɫɥɨɜɢɯ 
ɲɥɸɡɿɜ ɬɨɳɨ 
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   ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.2 
ȼ 1000 700 ɇɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɦɟɠɿ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ 
ɡɨɧɢ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ (ɧɚ 
ɩɟɪɟɬɢɧɿ ɡɿ ɫɬɟɠɤɚɦɢ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ, ɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚɯ ɬɨɳɨ) 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. əɤ ɜɢɧɹɬɨɤ, ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɦɿɫɰɹ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɨɳɨ) ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
Ⱥ ɜ 1.5 ɪɚɡɢ. 
 
1.5. ȼɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɚ ɟɦɛɥɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: ɤɪɭɝ ɡɟɥɟɧɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɭ ɡ ɛɿɥɢɦ ɩɨɥɟɦ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɫɢɧɶɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ (Ɇɚɥɸɧɨɤ 1). 
1.6. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɟɦɛɥɟɦɢ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɡɧɚɤɚ ɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1.3. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3 
Ɍɢɩ ɡɧɚɤɚ  Ɋɨɡɦɿɪɢ ɟɦɛɥɟɦɢ, ɦɦ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ D t c h l R 
Ⱥ 400 40 5 15 110 40 
Ȼ 300 30 5 10 80 30 
ȼ 600 60 10 20 160 60 
 
 
1.7. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɟ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɿ ɟɦɛɥɟɦɢ  +
-
 2 %. 
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Ɇɚɥɸɧɨɤ 1. 
 
1.8. Ɏɨɧ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɛɿɥɢɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɱɨɪɧɢɦ ɤɨɥɶɨɪɨɦ. ɋɥɨɜɚ “ɍȼȺȽȺ”, 
“ɁȺȻɈɊɈɇəЄɌЬɋə” ɬɚ “ɒɌɊȺɎɇȱ ɋȺɇɄɐȱȲ” – ɱɟɪɜɨɧɢɦ, ɧɚɡɜɚ ɪɿɱɤɢ ɬɚ 
ɜɨɞɨɣɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɦɭɝɢ - ɫɢɧɿɦ. 
1.9. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
1.10. ɒɪɢɮɬɢ ɞɥɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɢɫɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɛɟɡ ɧɚɯɢɥɭ ɩɨ 
ȽɈɋɌ 2.304-81. 
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1.11. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɟɦɛɥɟɦɢ ɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɢɫɿɜ ɧɚ 
ɡɧɚɤɚɯ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɜɤɚɡɚɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ (Ⱥ, Ȼ 
ɬɚ ȼ) ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ 2, 3 ɿ 4. 
1.12. ɇɚ ɡɧɚɤɚɯ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɭɫɿɯ ɬɢɩɿɜ (Ⱥ, Ȼ ɬɚ ȼ) ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɡɜɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ – ɪɿɱɤɚ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ, ɨɡɟɪɨ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ɋɿɱɤɚ 
Ɍɪɭɛɿɠ, ɉɟɱɟɧɿɡɶɤɟ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɟ, ɨɡɟɪɨ ɋɜɿɬɹɡɶ. 
1.13. ɉɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ 
ɬɚ ɨɩɨɪ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɦɟɬɚɥ, ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɩɥɚɫɬɢɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
1.14. Ɇɚɫɚ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ Ⱥ (ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɡɧɚɤ) ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 30 ɤɝ. 
 
 
Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɬɢɩɭ Ⱥ 
 
 
 
 
 
          
          ɍȼȺȽȺ! 
Ɋɿɱɤɚ  ИИИИИИИИИИИ 
ɉɪɢɛɟɪɟɠɧɚ ɡɚɯɢɫɧɚ ɫɦɭɝɚ  - ИИИ ɦ 
 
     ɁȺȻɈɊɈɇəЄɌЬɋə: 
ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ 
ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɝɨɪɨɞɧɢɰɬɜɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɿ ɞɨɛɪɢɜ 
ɜɢɩɚɫɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɢɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɧɨєɫɯɨɜɢɳ, ɡɜɚɥɢɳ ɫɦɿɬɬɹ ɬɨɳɨ 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ  
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ -  
ɒɌɊȺɎɇȱ ɋȺɇɄɐȱȲ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟ- 
ɠɢɦɭ ɜ ɦɟɠɚɯ  ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɚɯɢɫ- 
ɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɟɫɟИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
  Ⱥɞɪɟɫɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
  Ɍɟɥɟɮɨɧ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
              250                250               250                                750 
1500 
Ɇɚɥɸɧɨɤ 2. 
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   1.15. Ɍɢɩ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɿ ɜɢɫɨɬɚ ɣɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɞɚɥɶ ɜɿɞ ɧɢɠɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɦɚє ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 2.0-2.1 ɦ. 
1.16. Ɂɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɬɢɩɭ Ⱥ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɨɯ ɨɩɨɪɚɯ, ɬɢɩɿɜ 
Ȼ ɬɚ ȼ - ɧɚ ɨɞɧɿɣ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɭ 5. 
1.17. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ, ɭɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 1.4, 1.5 ɿ 1.6. 
 
Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɬɢɩɭ Ȼ 
 
 
 
 
 
          
          ɍȼȺȽȺ! 
Ɋɿɱɤɚ  ИИИИИИИИИИИ 
ɉɪɢɛɟɪɟɠɧɚ ɡɚɯɢɫɧɚ ɫɦɭɝɚ  - ИИИ ɦ 
 
     ɁȺȻɈɊɈɇəЄɌЬɋə: 
ɪɨɡɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ 
ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɝɨɪɨɞɧɢɰɬɜɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ ɿ ɞɨɛɪɢɜ 
ɜɢɩɚɫɚɧɧɹ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɭɞɨɛɢ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɢɬɬɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɧɨєɫɯɨɜɢɳ, ɡɜɚɥɢɳ ɫɦɿɬɬɹ ɬɨɳɨ 
ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ  
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ -  
ɒɌɊȺɎɇȱ ɋȺɇɄɐȱȲ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟ- 
ɠɢɦɭ ɜ ɦɟɠɚɯ  ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨʀ ɡɚɯɢɫ- 
ɧɨʀ ɫɦɭɝɢ ɧɟɫɟИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
  Ⱥɞɪɟɫɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
  Ɍɟɥɟɮɨɧ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
              165                165               170                                500 
1000 
Ɇɚɥɸɧɨɤ 3. 
 
1.18. ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɦɚє ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɚɧɿ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɱɿɬɤɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɧɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿɣ ɟɦɛɥɟɦɿ ɬɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɧɚɩɢɫɿɜ. 
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   1.19. Ʉɨɥɶɨɪɢ ɫɥɿɞ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɿɣɤɢɯ ɮɚɪɛ, ɥɚɤɿɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
 
Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɬɢɩɭ ȼ  
 
 
ɍȼАȽА ! 
ȼɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɚ ɡɨɧɚ ɪɿɱɤɢ ИИИИИИИИИИИ 
 
 
 ɁȺȻɈɊɈɇəЄɌЬɋə: 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɢɯ ɬɚ ɫɢɥɶɧɨɞɿɸɱɢɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɿɜ; 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɜɚɥɢɳ, ɩɨɥɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ; 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. 
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Ɇɚɥɸɧɨɤ 4. 
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Ɏɨɪɦɚ 5 ɚ            ȽɈɋɌ 2.106 – 68   
   ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ Ⱥ 
 
                            Ʌɦ 10-15                                         ɓɞ 10-15  
 
 
                                                                     0-42 
 
 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ Ȼ 
 
                            Ʌɦ 7-10                                              ɓɞ 7-10 
 
 
                                                  0-39 
 
 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ȼ 
 
 
                                       Ʌɦ 10-7                        ɓɞ 10-7  
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Ɇɚɥɸɧɨɤ 5. 
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   Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 
ɇɚɡɜɚ ɍɦɨɜɧɟ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 Ɋɨɡɦɿɪ, ɦɦ Ɉɛ’єɦ, 
ɞɟɬɚɥɿ ɞɟɬɚɥɿ ȿɫɤɿɡ d l ɦ3 
Ɉɩɨɪɚ 0-42  
                d 
150 4200 0.08 
ɞɟɪɟɜ’ɹɧɚ  0-39 l 150 3900 0.07 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5 
ɇɚɡɜɚ ɍɦɨɜɧɟ  Ɋɨɡɦɿɪ, ɦɦ Ɉɛ’єɦ, 
ɞɟɬɚɥɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɿ 
ȿɫɤɿɡ ɚ ɜ t ɦ3 
ɓɢɬ ɓɞ - 10-15   ɜ 1000 1500 30 0,045 
ɞɟɪɟ - ɓɞ – 7-10     ɚ 700 1000 30 0,021 
ɜ'ɹɧɢɣ 
 
ɓɞ – 10-7 
 
     t 
1000 700 30 0,021 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.6 
ɇɚɡɜɚ ɍɦɨɜɧɟ  Ɋɨɡɦɿɪ, ɦɦ ȼɚɝɚ, 
ɞɟɬɚɥɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɿ 
ȿɫɤɿɡ ɚ ɜ ɛ ɤɝ 
Ʌɢɫɬ Ʌɦ – 10-15 ɜ 1000 1500 1 11,8 
ɦɟɬɚ- Ʌɦ – 7-10  ɚ 700 1000 1 5,3 
ɥɟɜɢɣ 
ȽɈɋɌ 
19904-74 
Ʌɦ – 10-7 
   ɛɛ 100 700 1 5,3 
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   1.20. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨɝɨ ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɟɦɛɥɟɦɢ ɬɚ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ, ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɤɨɥɶɨɪɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɞɚɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɚɦ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
1.21. Ʉɨɥɿɪ ɧɟɫɭɱɢɯ ɨɩɨɪ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭєɬɶɫɹ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɮɚɪɛɭɜɚɬɢ ɨɩɨɪɢ ɜ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɸɬɶ ɡ ɮɨɧɨɦ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɡɧɚɤ. Ɇɨɠɧɚ ɮɚɪɛɭɜɚɬɢ ɨɩɨɪɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɛɿɥɢɦɢ 
ɿ ɱɨɪɧɢɦɢ (ɚɛɨ ɛɿɥɢɦɢ ɿ ɱɟɪɜɨɧɢɦɢ) ɫɦɭɝɚɦɢ ɲɢɪɢɧɨɸ 30-40 ɫɦ, ɳɨ 
ɱɟɪɝɭɸɬɶɫɹ. 
1.22. ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɿɜɧɢɦ, ɛɟɡ ɩɚɬɶɨɤɿɜ, 
ɩɥɹɦ ɿ ɧɟ ɜɿɞɥɭɳɭɜɚɬɢɫɹ ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. Ʉɥɚɫ ɩɨɤɪɢɬɬɹ – ȱȱ ɩɨ ȽɈɋɌ 9.032. 
1.23. Ʌɚɤɢ ɿ ɮɚɪɛɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɧɚɤɿɜ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɱɢɧɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦ, ɧɚ ɹɤɿ 
ɧɚɧɨɫɹɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ 
ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 7 ɪɨɤɿɜ. 
1.24. ɉɨɤɪɢɬɬɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɯɿɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɞɨ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
1.25. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ. 
1.25.1. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɢɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
1.25.2. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɱɨɪɧɨɸ ɮɚɪɛɨɸ ɧɚ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɛɨɰɿ 
ɡɧɚɤɚ ɲɪɢɮɬɨɦ ȽɈɋɌ 2.304 – 81 ȿɋɄȾ. 
1.25.3. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
1.25. 4. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚє ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɿ ɞɚɧɿ: 
- ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ ɬɚ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
- ɧɚɡɜɭ ɜɢɪɨɛɭ – Ɂɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɬɢɩɭ ИИИ; 
- ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
- ɞɚɬɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ (ɦɿɫɹɰɶ, ɪɿɤ). 
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   1.25.5. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ȽɈɋɌ 14192-96. 
1.26. ɍɩɚɤɨɜɤɚ. 
1.26.1. Ɂɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ ɛɟɡ ɭɩɚɤɨɜɤɢ. 
 
2. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
2.1. ɉɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȽɈɋɌ 12.3.005-75 ɬɚ 
“ɉȾɄ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ” № 4617 - 88. 
2.2. ɉɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ 
ȽȾɄ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ  ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ⱦɋɉ – 201 – 97 
“Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɦɿɫɰɶ”. 
2.3. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ 
ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɛɟɡɩɟɤɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ.  
 
3. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
 
3.1. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɢɯ Ɍɍ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɩɨɜɢɧɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɿ ɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. 
3.2. ɉɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ 
ɤɨɠɧɢɣ ɜɢɪɿɛ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.20, 
1.21, 1.22, 1.25, 1.26. 
3.3. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ. 
3.4. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ  ɭɦɨɜ.  Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ   ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ      ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ  
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   ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ – 15.001 – 88. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɜɢɪɨɛɿɜ 
ɜɿɞ ɜɢɩɭɳɟɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. 
3.5. ɉɚɪɬɿєɸ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 10 ɜɢɪɨɛɿɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ ɨɞɧɢɦ 
ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨ-ɡɞɚɜɚɥɶɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɭ. ȼ ɧɶɨɦɭ 
ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ: 
- ɧɚɡɜɚ (ɚɛɨ ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ), ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
- ɭɦɨɜɧɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
- ɧɨɦɟɪ ɩɚɪɬɿʀ; 
- ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɿɜ; 
- ɞɚɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ; 
- ɲɬɚɦɩ ȼɌɄ. 
3.6. Ɉɞɟɪɠɭɜɚɱ (ɫɩɨɠɢɜɚɱ) ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɭ ɜɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɢɯ Ɍɍ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 5 % ɜɢɪɨɛɿɜ. 
3.7. ɉɪɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɯɨɱɚ ɛ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɡ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɩɨɞɜɨєɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɜɡɹɬɢɯ ɡ ɬɿєʀ ɠ 
ɩɚɪɬɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ є ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦɢ ɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɸ 
ɩɚɪɬɿɸ. 
 
4. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
4.1. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿɫɬɶ, ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɨɝɥɹɞɨɦ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɡɪɚɡɤɚɦɢ-ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɩɪɢ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ. 
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   4.2. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɚɥɟɜɨɸ ɥɿɧɿɣɤɨɸ ɩɨ ȽɈɋɌ 427-
75, ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɟɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 166-89. 
4.3. Ɇɚɫɚ ɜɢɪɨɛɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɚɝɚɯ ɩɨ ȽɈɋɌ 29329-92. 
4.4. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɟɦɚɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭɞɚɪɨɦ ɜɿɥɶɧɨ 
ɩɚɞɚɸɱɨʀ ɫɬɚɥɟɜɨʀ ɤɭɥɿ ɦɚɫɨɸ 55-60 ɝ ɡ ɜɢɫɨɬɢ 335-365 ɦɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɭɞɚɪ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɤɨɥɟɧɧɹ ɟɦɚɥɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ. 
Ɇɚɫɚ ɤɭɥɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɚɝɚɯ ɩɨ ȽɈɋɌ 29329-92, 
ɚ ɜɢɫɨɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɭɥɟɬɤɢ ɩɨ ȽɈɋɌ 7502-69. 
4.5. ɏɿɦɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɿ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɨ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɨɸ ɧɚ “ɩɥɹɦɭ”. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɿɥɹɧɤɭ ɥɢɰɶɨɜɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɟɦɚɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɥɨɳɟɸ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɦɦ2 ɩɪɨɬɢɪɚɸɬɶ ɫɩɢɪɬɨɦ ɿ ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɜɨɫɤɨɜɢɦ ɨɥɿɜɰɟɦ. ȼ 
ɰɟɧɬɪɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɳɨ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭєɬɶɫɹ, ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɤɪɚɩɥɸ 4 % - ɧɨʀ ɨɰɬɨɜɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɢ. Ʉɪɚɩɥɸ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɿєʀ ɯɜɢɥɢɧɢ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɡɦɢɜɚɸɬɶ 
ɫɩɢɪɬɨɦ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɧɚ ɥɢɰɟɜɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɟɦɚɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɦɚɬɨɜɨʀ ɩɥɹɦɢ ɿ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɛɥɢɫɤ. 
4.6. ɑɢɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɧɚɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ – 
20 ɦ. 
4.7. Ɍɨɜɳɢɧɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɬɨɜɳɢɧɨɦɿɪɨɦ ɩɨ ȽɈɋɌ 11358-89. 
4.8. əɤɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɡɧɚɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɩɪɢ ɜɯɿɞɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɩɨ ȽɈɋɌ 24297-87 
 
5. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
 
5.1. Ʉɨɠɧɢɣ ɡɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɰɭɩɤɢɦ ɩɚɩɟɪɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɳɨ ɨɯɨɪɨɧɹє ɣɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ. 
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   5.2. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦ 
ɜɢɞɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɧɢɯ. 
6. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
 
6.1. ɓɨɪɿɱɧɨ, ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɧɿ ɬɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɩɚɜɨɞɤɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɝɥɹɞ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ. 
6.2. ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɤɨɥɶɨɪɭ ɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɡɧɚɤ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ. 
6.3. ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɡɧɚɤɚ – ɜɨɧɢ ɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ. 
 
7. Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ 
 
7.1. ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɤɚ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ ɰɢɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɭ ɪɚɡɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɧɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
7.2. Ƚɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 36 ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ ɞɧɹ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. 
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    Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1  
 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
 
1. ȽɈɋɌ 2.304-81 ȿɋɄȾ. ɒɪɢɮɬɵ ɱɟɪɬɟɠɧɵɟ. 
2. ȽɈɋɌ 9.032-74 ɉɨɤɪɵɬɢɹ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ. Ƚɪɭɩɩɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
3. ȽɈɋɌ 12.3.005-75 ɋɋȻɌ. Ɋɚɛɨɬɵ ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
4. ȽɈɋɌ 15.001-88 ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
5. ȽɈɋɌ 166-89 ɒɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɢ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
6. ȽɈɋɌ 427-75 Ʌɢɧɟɣɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ. 
7. ȽɈɋɌ 7502-89 Ɋɭɥɟɬɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ. 
8. ȽɈɋɌ 11358-89 Ɍɨɥɳɢɧɨɦɟɪɵ ɢ ɫɬɟɧɤɨɦɟɪɵ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ ɫ ɰɟɧɨɣ 
ɞɟɥɟɧɢɹ 0,01 ɢ 0,1 ɦɦ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
9. ȽɈɋɌ 14192-96 Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɝɪɭɡɨɜ. 
10. ȽɈɋɌ 15150-69 Ɇɚɲɢɧɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
11. ȽɈɋɌ 19904-74 ɋɬɚɥɶ ɥɢɫɬɨɜɚɹ ɯɨɥɨɞɧɨɩɪɨɤɚɬɧɚɹ. 
12. ȽɈɋɌ 24297 – 87 ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
13. ȽɈɋɌ 29329 – 92 ȼɟɫɵ ɞɥɹ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. 
14. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɦɟɠ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɪɟɠɢɦ 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 8 ɬɪɚɜɧɹ 1996ɪ. № 486).  
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Ɂɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɿɞɩ. Ⱦɚɬɚ 
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Ɏɨɪɦɚ 5 ɚ            ȽɈɋɌ 2.106 – 68   
      
15. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɬɪɚɜɧɹ 1996ɪ. № 502). 
16. ȼȻɇ 33 – 4759129 – 03 – 05 – 92. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
17. ɉȾɄ № 4617 – 88 ɋɩɢɫɨɤ ɉȾɄ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɡɨɧɵ. 
18. Ⱦɋɉ – 201 – 97 Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɦɿɫɰɶ. 
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 Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
 
Ʌɢɫɬ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɡɦɿɧ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ  
 
ɇɨɦɟɪɢ ɥɢɫɬɿɜ ɇɨɦɟɪ 
ɞɨɤɭɦ. 
ɉɿɞɩɢɫ ɋɬɪɨɤɢ 
ɜɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɡɦɿɧ 
Ɂɦɿɧɢ Ɂɦɿɧɟ-
ɧɢɯ 
Ɂɚɦɿɧɟ-
ɧɢɯ 
ɇɨɜɢɯ Ⱥɧɭɥɶɨ
ɜɚɧɢɯ 
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ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ “ɉɨɪɹɞɤɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɦɟɠ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɪɟɠɢɦɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ”, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 8 
ɬɪɚɜɧɹ 1996 ɪɨɤɭ № 486, “ɉɨɪɹɞɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɦɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ”, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13 ɬɪɚɜɧɹ № 502 ɬɚ 
ȼȻɇ 33 – 4759129 – 03 – 05 – 92. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ: ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, 
ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɡɟɦɥɟ- ɬɚ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨ ɦɟɠɿ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɬɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɦɭɝ, ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ʀɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨɸ ɡɚɯɢɫɧɨɸ ɫɦɭɝɨɸ. 
ɇɚɨɱɧɿɫɬɶ – ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɛɭɬɢ ɩɨɦɿɬɧɢɦɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɿ ɮɨɪɦɨɸ. 
Ɉɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɿ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀɯ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɤɪɚʀɧɢ.  
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɧɚɤɿɜ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬ. Ʌɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɡɧɚɤɢ ɬɚɦ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɩɪɢɧɟɫɭɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɤɨɪɢɫɬɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ 
ɜ ɧɚɬɭɪɿ (ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ). 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɸ ɜ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
 
